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RÉSUMÉS
Le  Parti  de  la  Prospérité  turc,  Refah  Partisi, n'est  pas  seulement  le  parti  d'un  extrémisme
islamique. Il est la synthèse d'une nouvelle identité sociale et communautaire à la jonction entre
islamisme, nationalisme et populisme. 
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